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般悦来,刀 得的初級阯段,浩 言形式的偏俣 占据較大的比重,随 着学生培吉能力向目的培的不断
超近,低 屠次的浩吉形式的偏俣漸漸力高屠次的i吾文一活用偏俣所取代,因 此偏俣研究対象既有
































美干"典 型"的 含又,有 三介礁定因素・一要看偏俣的出現頻率,即 核偏俣在偏俣忌量中所




































偏俣美型 子系統及例句 数量(例) 比例
劫洞遺漏 遺漏"是"例 、我喜炊的這劫國球。 11 9.8%





形容洞加実活,例 ・我希望快牙我的大学生活。 13 53.6%
劫洞俣代 不及物劫洞加寅活,例 ・我用双梧交流我的朋友。 11 60
名洞加実浩,例3我 可 以'活英浩 。 7
洞又替代不当,例 、現在我倣好朋友根多。 8
措序 劫実措位,例3測 吾升始学的吋候,覚 得根唯。 8 7.1%





偏俣美型 子系銃 人数 比例
劫洞遺漏 遺漏"是" 11例8人 25%
劫洞俣加 俣 加"是" 33例14人 43.7%
劫洞俣代 寓合洞力ロ真i吾、劫箕う司組力ロ真i吾 21例13人 40.6%











10例友生在"主+是+名"句型的"旧美"文 項上,旧 美是対人物和事物的)=属悦明(如 例


















≦宗合考察以上丙点,可 以看出,絶 大多数的学生対"是"字 句的刀得己遊入穏定期,逮 杁遺

















如勤芳、努力、有趣;表 示差昇的,如 不同、一祥。対逮12位 学生就使用形容洞的情況送行考
察友現,"快床"美形容洞俣帯冥漕,而 具有相同特点的"愉快、高巣、痛苦"等洞未出現措俣;
"努力"美 形容洞俣帯冥i吾,而"熱 情、文静、漂亮"等 洞使用正碗。
不及物劫洞帯寅活的偏俣出現11例8人 次,出借的洞浩依次力,悦 、旅行、交流、会(児)
等。





来代替"交 朋友",用"起恐怖事件"来 代替"友 生恐怖事件",属母活負迂移的皓果。
2.4.3.4錯序
劫箕錯序的向題只有6人7例,在 通篇的筒単劫洞i胃浩句中1得 尤7明 昼,出措的原因是頑






















絶大多数:指的是学英浩"(輿 水仇1995),而且"上 大学后一悦到外活就想到英活,一 提到浩法
就想到英i吾梧法"(輿 水仇1988);北九州大学杜春燕也有同感"日 本学生学)ヨ汲i吾,除了要受
母培的影ロ向タト,込会受到英活的干抗。._是因力他伯 自初中起就接受英活教育的琢故。学刀外i吾
浩法知沢吋首先朕想到的是英活的梧法杓造,尤 其是学測 吾,因測 吾k英沼杁i吾法杓造上看,都
呈SVO式 。"(杜春燕1995)。由此来看,日本学生将学双i吾等同子学英活,有 把SVO句式絶対
化和浸化的傾 向。
在活言内部,杁杁知心理上看,在 汲i吾系銃中SVO式具有"典型順序"特 征,E是 核心句,
可打展到各美夏朶句型。在学刀道程中,"典型順序"赴干第一附段,官是朕系句子梧法成分与i吾
又成分最筒単的方法,学 刀者不需要重新排序、重新整理,深 屠意又就宜接映射到表展拮杓。因
此対双浩水平X不 高的日本学生来悦,SVO式 是地伯接触和学刀到的最深刻的測 吾句式,但 用
SVO式的句法特征来解経和送用測 吾,唯免会出現以偏概全的錯俣。比如"是"字 句的涯化,由
干"是"字 句与劫洞う胃i吾句具有相同的表面特征,能 悦出"我是学生"、"我学刀測 吾"遠祥筒単


































































B式有所分化,表 示具体場所的介箕状浩几乎可以出現在所有的B式 中,而"入 学"一洞只
能帯表示地域更寛　的処所状浩,如"北 京"、"美国"等,却 不能帯表示具体場所的介寅状培,
如"美 西外大"等,遠 是由"学"的 洞江意文決定的,因力"学"本 身就指"学校",同吋使用,
会造成活文重夏。"打工"一 洞包含"カ …工作"之 意,所 以可以用"介 洞+人称"倣 状活,但 恵
的悦来,B式 的i吾又美型可以概括力3
B式、施事+prey(具体楚所)+寓合
少量的寓合洞可以帯真i吾,"牢並"是 其中之一,但 粉数イ乃力1紛 。"今年我伯牢並了50介
学生",其中"我 伯"只 能指"学 校",不能指称隼並生,所 以"隼並"一 洞只与"学 生"友 生支

























"交流"是 双向劫洞,"彼此把 自己有的供給対方",在此又項上,施 事可以是表示夏数又的
"我伯"、"大家"等洞,也可以是"小王躁小李"、"老師眼学生"等施事和与事,"交流"的 受事
具有[+内容]的i吾又特征,i吾叉指向力受事,其 言浩所渉及的事物,多 帯有抽象的径詮成分。"交
流"的 男一又項是"交淡、淘通、来往",具有卜 内容]的活又特征,i吾又指向力施事,不 能帯冥













選輯,宣 真正的意思是"躁 老師悦活",在此,"悦"力第一文項,不 能加人称寅活。
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日本学生典型劫洞偏俣解析







又是束縛学生学刀的枷鎖。在 日浩洞江:的影ロ向下,学 生在学刀和使用汲浩洞浴吋,容 易望文生文









和定活位置;而 対照的日活洞不仮有名洞(楽 しみ)、形容洞(楽 しい),込有劫洞的用法(楽 し
む),如双梧"享 受人生的快尿"一 旬,日 浩可以悦成"人 生を楽 しむ",在遠里,対 庖的汲梧劫
洞是"享 受",而不是"快 床"。美似迭祥的情況迩有例②、例③。"活"与"祭詮"在 双浩里都力
名洞,"活"対庇的日i吾洞力"話 す",力劫洞,"鑑験"対 庇的日活洞力"経験",也是幼洞,且









例④ 日活洞"得 意"有4介 文項・a,得 意,如 春r得 意、洋洋得意;b3研 傲;c、 檀長;d,主
顧 。汲梧 洞"得 意"只 有一介文項"称 心如意 、多指塀傲 自満",只k日 酒洞的a、b又 項重合,
而不具各c"檀 長"又 項.杁 学生句子本意来悦,学 生要逸拝 的恰恰是"檀 長"遠 介文項 。
3.4.3詞性不 同、司文有訣損,日 活洞的洞文萢晴大干汲活洞 。
⑤ 我想成力空中小姐井勤労那几。
⑥ 我佃努力中文、努力英活。
例⑤ 日活洞"勤 勉"力 名洞和形容劫洞,含 有"辛 勤工作、努力工作"之 意;汲 浩洞"勤 莞"是
形容洞,常 作定活,表 示"努 力労劫、不伯辛苦"的 状恣,不 含有劫洞的意思。将例⑤鞍換力双

















美、美雨一美しい 悲哀一悲 しい 升朗一明朗
D炎 ・形昇、又同、洞性同,如





朶的又項,基 本上カー対一,因 而使用的正碗率根高;其 次力洞性,洞 性大致相同,其 句法拮杓
也大致相同,使用吋唯度也不大。最后力洞形,洞 形完全相同或相似的洞使用吋唯度較小,洞 形
完全不同、或完全使用日梧平假名的洞,由 干対照鮮明,也不唯掌握。
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